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ACG114/6: Elección de miembros del Tribunal de 
compensación curricular          
 
 Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2016 
 
Secretario del Tribunal: 
 Titular: D. Manuel Jorge Bolaños Cardona 
 Suplente: D. Rafael A. Cano Guervós 
 
Profesorado doctor con vinculación permanente de cada una de las ramas de conocimiento: 
Artes y Humanidades 
Titulares: 
 D. Juan Gay Armenteros 
 D.ª Asunción Jódar Miñarro 
Suplentes: 
 D.ª María Aurora Salvatierra Ossorio 
 D.ª Eva Muñoz Raya 
Ciencias 
Titulares: 
 D. Ángel Delgado Mora 
 D.ª María Domingo García 
Suplentes: 
 D. Pascual Jara Martínez 
 D. Nicolás Velilla Sánchez 
Ciencias de la Salud 
Titulares: 
 D.ª María Dolores Ruiz López 
 D. Eduardo Ros Die 
Suplentes: 
 D.ª Eva María Talavera Rodríguez 
 D. Antonio Maldonado López 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Titulares: 
 D.ª Pilar Ballarín Domingo 
 D. José Miguel Zugaldía Espinar 
Suplentes: 
 D. Francisco Javier Llorens Montes 
 D. Juan Montabes Pereira 
Ingeniería y Arquitectura 
Titulares: 
 D. Francisco Javier Alegre Bayo 
 D.ª María Luisa Márquez García 
Suplentes: 
 D. Juan Carlos Cubero Talavera 
 D. Juan Antonio López Villanueva 
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